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LA INVESTIGACIÓN DE LOS SINIESTROS MARÍTIMOS EN 
COLOMBIA 
(The investigation of maritime claims in Colombia) 
ANGIE XIOMARA GONZÁLEZ MARTÍN. 
 
RESUMEN 
El módico conocimiento frente a normas sobre la investigación de siniestros marítimos, 
repercute en el instante de realizar análisis para el mejoramiento de la seguridad, pasando por 
alto información importante; siendo así ¿El Estado Colombiano podría evitar siniestros 
marítimos, aplicando una investigación integral de los mismos? La dimensión reconocida es 
frente a la eficacia de la Resolución MSC. 255 (84) al convenio SOLAS, (CÓDIGO DE 
INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS), en relación a la experiencia de España; se resaltó la 
importancia de aplicar un marco de referencia común en tales averiguaciones. Por último a través 
del método de análisis y síntesis se desarrolló el presente artículo de reflexión, haciendo uso de 
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Abstract 
The reasonable knowledge opposite to 
norms of the investigation or marine 
catastrophes, reverbarates in the moment of 
realizing analysis for the improvement of the 
satefy, spending for high important 
information: being like that: Might the 
Colombian State avoid marine catastrophes, 
applying an integral investigation of the 
same?. The recognized dimension in 
opposite to the efficacy of the Resolution 
MSC. 255 (84) to the agreement SOLAS, 
(CODE OF INVESTIGATION OF 
CATASTROPHES), as regards the 
experience of Spain; there was highlighted 
the importance of applying a frame of 
common reference in such inquiries. Finally 
across the method of analysis and synthesis 
the present article about reflection 
developed, making use of equal way of 








El transporte marítimo de mercancías posee 
gran relevancia a nivel mundial puesto que 
facilita las relaciones comerciales entre los 
distintos agentes, la satisfacción de 
necesidades básicas, intercambio de 
tecnología, entre otros beneficios; sin 
embargo el tráfico que se presenta en las 
costas de los distintos países involucrados en 
el mismo es abrumador, además de la 
exposición de los buques a diversas zonas 
que pueden resultar inseguras para la 
navegación, y traer consigo la ocurrencia de 
incidentes o siniestros marítimos. 
Considerando los accidentes registrados, en 
los últimos años la presión hacia los 
organismos competentes para que presenten 
respuestas y herramientas con el objetivo de 
elevar la seguridad marítima se ha venido 
acrecentando.  
 
De allí la relevancia de las investigaciones 
en los siniestros marítimos, puesto que 
además de adjudicar responsabilidades, son 
básicas para analizar las causas de los 
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mismos, y de esta forma plantear soluciones 
y recomendaciones para evitar su ocurrencia 
en un futuro, dando una  aplicación precisa 
de las normas que guían estos 
procedimientos, siendo así ¿El Estado 
Colombiano podría evitar siniestros 
futuros, aplicando una investigación 
integral de los mismos?. Dicho lo anterior, 
el objetivo del presente artículo es analizar 
los beneficios que trae consigo una 
investigación técnica y exhaustiva de dichos 
acontecimientos, en cuanto a evitar pérdidas 




Tipo de investigación 
El presente trabajo se realizó utilizando el 
método de investigación cualitativa 
caracterizada por la observación y estudio de 
la situación problémica haciendo énfasis en 
el análisis y síntesis que consiste por una 
parte, en llegar al conocimiento de los 
componentes de toda una estructura y 
observar las relaciones entre las mismas a 
que se sujeta su desarrollo y por otra integrar 
de la mejor manera todas estas secciones, 
yendo de lo general a lo particular, 




El instrumento de recolección de 
información que se empleó fue el de fuentes 
secundarias es decir el uso de 
interpretaciones realizadas por parte de 
teóricos, especialistas en el tema de estudio, 
textos especializados, boletines,  normas, 
entre otros. Y la técnica aplicada fue el 
análisis de contenido de textos, desde 




Debido a su naturaleza el transporte 
marítimo, se puede catalogar como la más 
grande actividad económica internacional, 
así mismo son relevantes los problemas que 
este abarca y es en lo referente a la 
ocurrencia de siniestros  marítimos entre 
otros, puesto que en la experiencia adquirida 
durante las últimas décadas, se ha visto la 
obligación de reforzar lo concerniente al 
Derecho Internacional de transporte 
marítimo, que ha traído consigo beneficios y 
el aporte de herramientas jurídicas precisas 
para hacer de la navegación una actividad 
cada vez más segura y eficiente,  se pueden 
mencionar avances tales como la regulación 
en materia del transporte de hidrocarburos y 
sustancias peligrosas, sin embargo no ha 
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logrado profundizar en áreas de alto riesgo 
para la vida humana y el medio marino, 
como lo son las practicas tanto comerciales 
como jurídicas irregulares que buscan un 
mayor aprovechamiento económico, sin 
valorar las consecuencias a largo plazo que 
tienen dichas acciones. Debido a ello no es 
de extrañar que algunos de los principales 
objetivos que tengan organizaciones, tales 
como la OMI (Organización Marítima 
Internacional) sea evitar la ocurrencia en la 
mayor medida de lo posible de siniestros 
marítimos, así las cosas, se han presentado 
respuestas para estas necesidades, de 
carácter internacional, que al ser aplicadas 
de forma eficiente, han propiciado 
resultados alentadores en distintos campos, 
como lo ha sido en la Unión Europea. 
 
A pesar de los intentos por conseguir una 
seguridad marítima optima, en la práctica se 
resaltan las falencias y vacíos jurídicos 
presentes en esta materia, tales como un 
mínimo control y vigilancia de diversas 
actividades, que pueden causar grandes 
desastres o graves incidentes, la 
interpretación diversa de muchas directrices 
orientadas a lograr uniformidad en algunos 
aspectos de las investigaciones, entre otros. 
Por mencionar ejemplos de tales prácticas 
potencialmente perjudiciales, se encuentra el 
caso del siniestro del Prestige, entre otros, 
caracterizado por el transporte de 
hidrocarburos altamente contamínate como 
el fuelóleo pesado, que al significar este una 
menor probabilidad  de explosión, se 
transportó en un buque que llegaba al límite 
de su vida útil, por lo tanto al reunirse estos 
aspectos propiciaron la ocurrencia de ese 
siniestro gran magnitud.  
Muchos  son los aspectos que intervienen en 
la ocurrencia de tales accidentes. 
 
La magnitud de las catástrofes marítimas a 
lo largo de la historia, y haciendo énfasis en 
las que se han presentado durante los 
últimos siglos, hacen que se produzca en la 
opinión pública, gran indignación y 
preocupación por las terribles consecuencias 
que traen consigo, tanto social, económica y 
ambientalmente; y en la medida que estos se 
sigan presentando, la respuesta de la 
población ha de ser más tajante y firme en su 
desaprobación e inquietud frente a dicha 
problemática, por ello y por todas las 
lecciones aprendidas de los grandes 
acontecimientos, se hace necesario dar 
respuestas jurídicas fuertes y precisas, para 
de esta forma lograr una adecuada 
reglamentación, libre de vacíos que 
propenda por la seguridad y se de 
prevalencia al esfuerzo de conseguir de que 
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tales acontecimientos no se presenten en el 
futuro. 
Con lo anteriormente expuesto, las naciones 
han de tomar iniciativa y mostrar interés en 
crear o disponer de adecuados 
procedimientos y vigilancia exhaustiva. Así 
pues, es necesario mencionar el concepto de 
seguridad marítima, pues se entiende como 
tal, aquella competencia que dado el 
acontecimiento, puede involucrar a varios 
Estados; debido a su peculiaridad la OMI, 
aprobó un código que menciona las 
directrices precisas para llevar a cabo la 
investigación de los acontecimientos la mar, 
enfocado a los aspectos técnicos y la forma 
en que su realización adecuada puede 
aportar en las recomendación para preverlos,  
entró en vigor el 1 de enero del año 2010, 
con el objetivo de conseguir el 
establecimiento de un marco uniforme para 
los Estados que se vean involucrados en 
tales investigaciones.  
La importancia de este código puede 
exaltarse en que presenta unas normas 
básicas que han de primar en aquellas 
investigaciones, además que su mayor 
objetivo no se trate de el de atribuir las 
responsabilidades directamente, vale la pena 
aclarar que no las excluye, simplemente se 
quiere un adecuado proceso indagatorio y 
con estos estudios, al ser remitidos a la OMI, 
analizarlos apropiadamente y presentar 
propuestas para que en un futuro, tales 
siniestros puedan evitarse, de ello en este 
aspecto recae su mayor aporte, de lograr 
realizar un excelente trabajo y de esta forma 
prepararse para los incidentes y generar 
adecuadas respuestas que puedan evitarlos. 
 
El mencionado código para lograr sus 
objetivos exalta las directrices a cumplir por 
parte de las Naciones, cómo aplicar una 
metodología específica, para fomentar 
investigaciones adecuadas y que puedan 
determinar las causas y los riesgos que 
implica para la seguridad; también que estás 
investigaciones sean independientes a las 
que puedan ejecutar las autoridades 
específicas en la atribución de 
responsabilidades, y que de las mencionadas 
se realice un informe para enviar a la OMI, 
con detalles básicos tales como la 
descripción de lo acontecido, las 
circunstancias presentadas, las 
observaciones frente al factor humano, entre 
otros y las recomendaciones para evitar los 
siniestros a futuro.  Se enaltecen los 
principios básicos de estas averiguaciones 
tales como la cooperación, el propósito de 
seguridad, independencia, prioridad y 
alcance.  
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Al fomentarse el desarrollo de competencias 
profesionales que permitan realizar 
investigaciones objetivas e integras sobre los 
siniestros marítimos, alternando con la 
utilización de las nuevas tecnologías  e 
integrando las prácticas recomendadas por 
parte de la OMI, pueden alcanzarse grandes 
resultados en la lucha por evitar los 
siniestros marítimos. 
 
Pero la problemática con el mencionado 
código se presenta en el momento, en que un 
Estado no promueve su utilización, ni 
propicia las condiciones correctas para una 
adecuada implementación, puesto que el 
mismo texto menciona parámetros, para los 
cuales debe contarse con equipos, y personal 
capacitado, para comenzar a dar un empleo 
pertinente, tal es el caso de Colombia, ya 
que a pesar de que hace parte del Convenio 
Solas, y ha reconocido en algunos fallos por 
parte de la DIMAR, dicho código en lo que 
se refiere a conceptos, no ha realizado una 
adecuada publicidad a las demás autoridades 
para que sepan sobre la aplicación uniforme 
que debería darse a las investigaciones sobre 
siniestros marítimos, pues más allá del 
procedimiento interno que se ha llevado, se 
hace necesario un cambio y una orientación 
hacia la indagación técnica de las causas y 
consecuencias de estos acontecimientos, 
para analizarlos de forma eficiente y 
presentar propuestas y recomendaciones en 
el objetivo de evitarlos y lograr una mejor 
seguridad marítima, para los buques. 
 
La Resolución MSC.255 (84) del convenio 
solas, es el instrumento mediante el cual se 
presenta este nuevo código para la 
investigación de los siniestros marítimos, 
dicha disposición es de carácter obligatorio, 
este fue el gran avance en relación a su 
predecesor, puesto que solo instaba a dar 
una aplicación, pero en vista de los  grandes 
acontecimientos, este avance ha logrado que 
se emplee de una forma pertinente; por 
bloque de constitucionalidad no hay ningún 
problema frente a esta disposición, salvo que 
no se le ha dado la debida publicidad para 
implementarla como debería hacerse, de allí 
la gran diferencia con países como España, y 
algunos de América Latina.  
 
En el caso de España, mediante una 
disposición  del Ministerio de Fomento, se 
dio a conocer la presente resolución y de 
igual manera la forma en que se aplicaría y 
algunos agregados que al no contradecir su 
objeto y complementar su alcance dada su 
realidad marítima, ha propiciado una 
armonización, bastante buena, con 
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resultados alentadores en cuanto al cambio 
en la investigación de los aspectos técnicos. 
 
Se puede decir, que el Estado Colombiano 
tiene una falencia en cuanto a las 
investigaciones de siniestros marítimos, a 
pesar de acoger diferentes normas del 
orden internacional, no ha tenido grandes 
avances, como podría serlo. 
 
Teniendo en cuenta las medidas 
adoptadas en razón a las pertinentes 
averiguaciones de tales accidentes , se ha 
observado que la correcta aplicación de 
dichas normas es beneficiosa para los 
Estados que se vean involucrados, 
propiciando espacios más seguros y 
jurídicamente aceptables, como se puede 
denotar en las criticas favorables que 
hacen teóricos españoles en lo que a su 
país refiere, exaltándolo en textos 
especializados y no solo con ello, las 
recomendaciones que realizan son más 
precisas debido a la ardua labor 
investigativa, por lo tanto, es la prueba de 
que la herramienta funciona únicamente 
cuando se aplica de forma adecuada, de lo 
contrario a pesar de contar con ella, si no 
se analiza y se da paso a la innovación, se 
pierden oportunidades de dar soluciones 
a problemas que han permanecido por 
tanto, y que persisten debido a que las 




Investigación de siniestros marítimos. 
 
Después de la ocurrencia de un siniestro, su 
investigación es crucial para determinar sus 
causas, consecuencias y adjudicar las 
responsabilidades según sea el caso, sin 
embargo con la experiencia en los 
acontecimientos  Colombianos  se ha hecho 
presente un patrón que podría catalogarse de 
insuficiente, puesto que las aperturas de 
investigación se rigen principalmente por el 
Decreto 2324 de 1984, limitándose en 
cuanto a peritazgos y al carecer de una 
evaluación técnica más precisa de lo 
acaecido, incumpliendo de esta forma con el 
objetivo principal del Código para la 
investigación de siniestros elaborado por la 
OMI, que es el de realizar una investigación 
a parte, de la que dirija la autoridad 
competente en cuanto al tema de 
responsabilidad por ellos; por tanto es 
importante analizar las diferencias cuando se 
ha dado una investigación como la que el 
código exige, en el entendido de las pautas 
mínimas como la formación necesaria de 
aquellos que intervengan, el cumplimiento 
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de los principios de investigación tales como 
la cooperación, la independencia que en 
diversos casos ha sido problema en razón a 
intereses de entidades o los mismos Estados 
pata manipulas las averiguaciones, entre 
otros, como la elaboración de una estrategia 
de investigación sobre seguridad marítima, 
pues a pesar de que se presente u maro 
común de referencia, las condiciones en 
todas las costas del mundo, son diferentes, y 
por ende hay que adoptar medidas, 
relacionadas a estas diferencias sin llegar a 
contrariar lo dispuesto por esta norma. 
 
Respecto al presente tema, Europa, ha sido 
líder y guía realizando indagaciones más 
profundas, debido a las grandes catástrofes 
que han sufrido sus costas, y no sólo en las 
pérdidas de vidas humanas, sino que además 
la contaminación al medio marino, por ende 
la actividad de la Unión Europea es la más 
notoria. (Heredia, 2003)  
Debido a la relevancia económica que 
tiene para ellos el transporte marítimo, 
además de su dependencia en cuanto a el 
abastecimiento de necesidades se refiere, 
y con las posibilidades siempre latentes 
de la ocurrencia de catástrofes tales como 
la del Prestige, su preocupación y la 
opinión presión de la pública inconforme 
con el actuar de las entidades 
competentes en el conocimiento de tales 
sucesos, se vieron en la necesidad de  
comenzar a estudiar las fallas presentadas 
y los vacíos normativos que propiciaban 
dichos hechos. Entre tantos, y como 
aporte del Prestige se determinó y 
precisaron, muchas prácticas 
fraudulentas como el empleo de buques 
terminando su vida útil, para el 
transporte de fuelóleo en razón a que por 
sus condiciones, económicamente es 
rentable y que para la época al considerar 
que dicha carga no tenía una probabilidad 
de alto riesgo de explosión, se permitió la 
navegación del mismo y como 
consecuencia al no resistir las corrientes y 
el desgaste, al agrietarse terminó por 
partirse a la mitad y posteriormente a 
naufragio, lo que  llevó al derrame de este 
cargamento y contaminación del medio 
marino, además de las pérdidas 
económicas, para los pescadores de la 
zona y los sitios turísticos hasta donde 
llegó la mancha. Es un claro ejemplo de lo 
que ocasión tales acciones. Otro riesgo que 
prolifera no solo en las costas europeas, si 
no que en las de todo el mundo son los 
dueños inescrupulosos de los buques, que 
adoptaron la modalidad de ocultarse a través 
de empresas falsas que cambiaban de 
pabellón regularmente dejando atrás a su 
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tripulación y cometiendo grandes faltas 
frente a estos, como las laborales. En el 
campo internacional se acuñó el concepto de 
los buques basura, algunos que pasan de los 
cuarenta años y que además de ello el 
desgaste por la corrosión y su labor, dieron 
como resultado siniestros como la 
denominada Erika en 1999.  
 
Otro aspecto encontrado en estos estudios 
fue las falencias por no mencionar precaria 
formación de la tripulación,  las condiciones 
insalubres a bordo y una precaria seguridad 
en los mismos, tales factores fueron 
determinantes para la ocurrencia de 
accidentes, aunque en un menor impacto, 
pero que desgraciadamente se presentaban 
constantemente.  
 
En cuanto al comercio de petróleo a través 
de la vía marítima, se encontraron aspectos 
preocupantes puesto que ya no sólo se 
ocupaban de estos las grandes empresas, 
sino que se vio fragmentado, donde se hace 
muy difícil encontrar los intereses a nivel 
financiero y los responsables de los mismos, 
debido a ello el transporte de hidrocarburos 
blandos se ha realizado en buques viejos y 
sin las condiciones óptimas para 
trasportarlos, y que a pesar de las medidas 
tomadas frente a ello, este tipo de buques en 
la actualidad sigue poniendo en riesgo la 
vida de las tripulaciones, de la vida marina y 
en general de los habitantes, pues la 
contaminación generada por ellos, alcanza 
proporciones exageradas como ya se ha 
visto en el pasado. (García, 2012) 
 
Es vergonzosa la presencia de dichos 
acontecimientos, porque aún no se 
comprende la importancia de cuidar los 
recursos, a costa de una ganancia 
económica, por ello y por la indignación que 
ocasionó la precaria reacción de los 
gobiernos, un actuar desorganizado sin la 
urgencia y medidas necesarias, la opinión 
pública alzó su voz con protestas, 
pronunciamientos, exigiendo una respuesta 
eficaz para estas situaciones, haciendo 
énfasis en la preocupación por el transporte 
marítimo ya sea de personas o de sustancias 
potencialmente contaminantes, haciendo de 
tolerancia cero la opinión de la comunidad 
europea, con todo ello se hizo de vital 
importancia encontrar una respuesta y hacer 
de al menos a nivel europeo, las costas y la 
navegación más seguras. 
 
El aspecto en cuestión, es que a pesar de la 
aplicación de las normas internacionales 
existentes frente al tema, por parte de los 
países individualmente, no eran suficientes y 
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así las cosas para alcanzar una real cobertura 
y hacer frente de la manera más adecuada a 
estos problemas, se debía hacer uso del 
derecho comunitario que ha caracterizado a 
la Unión Europea, a través de la 
implementación y adopción por parte de los 
Estados, de normas comunitarias referentes 
a seguridad marítima, para ello por dicha 
época se realizaron foros, estudios y 
conferencia por parte de los académicos más 
respetados en la materia para impulsar ese 
proyecto ambicioso. Pero tales estudios ya 
se venían realizando desde los setenta, y sus 
pilares eran elevar la seguridad marítima, así 
como la respuesta ante los accidentes, pero 
fue debido a la presión pública que se 
hicieron más notorios de una aplicación 
inmediata. 
 
Como se mencionó anteriormente el carácter 
del transporte marítimo también hace 
necesaria una gran cooperación con todos 
los que intervienen, y la misma desde 
aspectos técnicos y ayuda para lograr tales 
objetivos. (García J. L., 2017) 
 
Todos estos datos alarmantes, no se hacían 
tan notorios en investigaciones netamente 
jurídicas, que tenían solo el objetivo de 
imputar una responsabilidad, entonces al 
analizar profundamente todas las variables 
posibles que podrían influenciar el hecho, se 
planteó una nueva forma de investigar, 
orientada hacia mejorar la seguridad 
marítima y que catástrofes como el Titanic, 
Prestige, Erika, no ocurrieran nuevamente. 
(Arroyo, 2009) 
 
Pero en el caso Europeo, sus problemas se 
encontraban en la forma de armonizar las 
legislaciones internas con lo que se les pedía 
en el derecho comunitario, a pesar de los 
distintos procesos, lo consiguieron y sus 
resultados se vieron en una gran 
colaboración y mejoramiento en la seguridad 
marítima, su avance fue de ir de una política 
de reacción a implementar una de 
prevención; su evolución fue progresiva, 
pues en un principio solicitudes como 
garantizar un mejor control y estricto sobre 
los buques, apoyar medidas de formación 
adecuadas para las tripulaciones, apoyar 
organizaciones internacionales en su aspecto 
de creación en cuanto a normas para aplicar 
y obviamente la búsqueda de medidas y 
programas diferentes para las 
investigaciones.    
 
Se puede apreciar la Directiva 2009/18/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 23 de abril de 2009 por la que 
se establecen los principios fundamentales 
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que rigen la investigación de accidentes en 
el sector del transporte marítimo, en el 
mismo se dan los parámetros de aplicación 
para las investigaciones cuyo objetivo 
principal, es la de realizar una investigación 
técnica e independiente a la que regulan las 
legislaciones para aprovecharlas y de esta 
forma lograr informes imparciales para el 
estudio por parte de la OMI de los mismos, 
además de que la misma armoniza con el 
código en mención puesto que lo toma en 
referencia exaltándolo como el marco 
común, e instando a los miembros a 
cooperar y conseguir los mejores resultados. 
Un ejemplo a destacar más preciso es 
España puesto que mediante un instrumento, 
adoptan estas normas de derecho 
comunitario y expresamente el código, 
además se insta a las autoridades a usarlo y 
crear los grupos de trabajo calificados para 
la realización de estas labores y además 
ajustándolo con aspectos que son limitados 
para ellos, y que armonizan con la presente. 
 
Frente a dicho tema, otro catedrático de la 
Universidad de Valencia se ha referido al 
tema, donde parte del accidente del 
mencionado buque para analizar la 
importancia de las investigaciones en la 
prevención de tales acontecimientos tan 
desastrosos, haciendo alusión a la 
importancia de las indagaciones separadas 
con un alto grado de especialidad y 
tecnicismo, en el beneficio de la prevención  
y no sólo ello sino que además la necesaria 
cooperación de las naciones que se vean 
involucradas, pues los riesgos los cobijan a 
todos puesto que una catástrofe no hará 
distinción de una región a otra, 
sencillamente el carácter de estructura 
unánime del medio marino obliga a una 
colaboración. (Ruíz, 2008) 
 
En cuanto al aspecto más destacable, es  la 
protección al medio marino, puesto que son 
muchos los Estados que pueden intervenir 
en las investigaciones y tener muchos 
intereses, pero de no realizarlo 
adecuadamente, se tendrá el resultado de 
presentar una responsabilidad, pero no habrá 
servido la experiencia para prevenirlos en un 
futuro, y con el daño al medio ambiente, se 
hace más importante una uniformidad. 
 
Se puede decir que la preocupación y las 
lecciones aprendidas con anterioridad han 
influenciado los esfuerzos por lograr una 
reglamentación firme y con ello un elevado 
nivel en la seguridad marítima, para ello los 
Estados instan a la cooperación y aplicación 
eficiente de las directrices emanadas de la 
OMI, pero si no se presenta una adecuada 
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publicidad, una adopción correcta 
propiciando todas las necesidades desde el 
equipo de trabajo, la calificación y la ayuda 
entre los Estados, estas normas no 
conseguirán el objetivo para lo cual fueron 
creadas, y las consecuencias de no mejorar 
en aspectos como estos, se reduce a la 
latente probabilidad de la ocurrencia de 
siniestros por las mismas circunstancias sin 
un aprovechamiento de lo aprendido con 
ellos y que puede traer daños irreparables al 
medio marino y a quienes lo sufren.  Por ello 
el objetivo del presente artículo es analizar 
los beneficios que trae consigo una 
investigación técnica y exhaustiva de dichos 
acontecimientos, en cuanto a evitar pérdidas 





La importancia de una adecuada 
investigación  
 
Analizando los aportes realizados en torno a 
la importancia de la investigación de los 
siniestros en la seguridad marítima, que han 
realizado expertos, además de los registros 
en esta materia con el cambio en la forma de 
realizar las averiguaciones se permite llevar 
a cabo una adecuada síntesis del tema 
tratado, se denota que su impacto ha sido 
positivo en muchos aspectos, pero aún falta 
demasiado por recorrer en otras 
legislaciones del mundo, tal es el caso de 
América Latina, para ser específicos en el 
caso de Colombia. Por ello  través del 
método teórico de análisis y síntesis, se 
puede resolver el tema jurídico planteado. 
 
Con una aplicación eficaz de las normas que 
orientan estas indagaciones, se pueden 
realizar informes más precisos, enfatizando 
el aspecto técnico de los problemas, y de 
esta forma presentar propuestas para 
evitarlos; en cuanto  a la legislación 
colombiana se denota una gran falencia en 
temas de organización y publicidad del 
código elaborado por la OMI, ya que a este 
sólo se le menciona para traer a colación el 
concepto de siniestro y sus niveles, más no 
se insta a las autoridades para aplicarlo,  en 
razón a las particularidades que tienen las 
costas del país, remitiéndose únicamente al 
procedimiento que persigue la adjudicación 
de responsabilidad, más no un tras fondo 
para evitarles, sin estudiar aspectos claves 
como pueden ser, la formación de la 
tripulación, condiciones de seguridad entre 
otras.  
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De allí el problema, puesto que la dimensión 
de la eficacia en las normas, gira en torno a 
su debida aplicación y el cumplimento, es 
decir que con estas se logre el objetivo por el 
cual fue creada, que con los medios 
utilizados, se consiga dicho fin. (E., 2002) 
 
La OMI se creó con el objeto de 
adoptar normas y lo que respecta a los 
Estados,  tienen la responsabilidad de 
implantarlos. En el caso de que un Estado 
acepte un convenio de dicha organización, el 
mismo se compromete a incorporarlo a la 
legislación nacional y propiciar su debido 
cumplimiento. Pero el inconveniente en esta 
temática, es frente a que algunos gobiernos 
no poseen la experiencia, conocimientos y 
en muchos casos los recursos para realizar 
este procedimiento de la mejor manera.  
 
Existen datos estadísticos que muestran la 
gran disparidad existente  entre una Nación 
que cuenta con una seguridad marítima 
desarrollada y uniforme, que cuenta con los 
especialistas adecuados, con gran habilidad 
como el caso de los inspectores de  buques, 
frente a aquellos países que lastimosamente 
no cuentan con un avance en este campo 
debido a la no implementación de las 
herramientas precisas para alcanzar dichos 
fines, como los responsables de velar por la 
seguridad en la mar; esta información la 
compila la OMI en su base de datos. 
 
Así como crece el transporte marítimo, con 
ello las maneras de operar las 
embarcaciones, para corresponder a dicho 
crecimiento, no es de extrañar la influencia 
de la tecnología en el mismo, pero otros 
fenómenos como la disminución en cantidad 
considerable de la gente de mar, es decir de 
la tripulación, están provocando fenómenos 
nuevos, los cuales deben ser una señal de 
alarma para realizar el debido análisis y 
estudio de los mismos. Dichos factores no 
han de estudiarse indistintamente, ni llegar a 
ser ignorados, puesto que la correcta 
evaluación de los mismos, arrojara los datos 
básicos, para realizar una adecuada 
respuesta ante estos. 
 
De forma recurrente la información sobre 
los accidentes en el mar, ocurren en su 
mayoría por la obra humana, pero se intenta 
ocultar tal detalle, por diversas razones, 
entre ellas el interés de las compañías 
aseguradoras, puesto que por su actividad de 
lucro, necesitan encontrar simplemente al 
culpable y que este tenga una solvencia 
económica, con la que pueda responder ante 
ellos, para así recuperarse del agravio.  
Depende mucho de los intereses 
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involucrados en la materia, de si se publican 
o no estas investigaciones. 
Por otra parte se puede destacar la actividad 
de la OMI, pues su interés en los accidentes 
marítimos, es recolectar la mejor 
información al alcance, para estudiarla, y 
proponer respuestas, de tal forma que 
puedan asegurarse que tales acontecimientos 
no se reportan posteriormente, para los 
efectos de la publicidad cuentan con GISIS -
Global Integrated Shipping Information 
system- que facilita este objetivo. 
 
Para que realmente se pueda hacer un 
trabajo útil en la prevención de los siniestros 
marítimos, se ha de adoptar en el estudio las 
herramientas para hallar la razón por la cual 
se presentó tal incidente, hacerse la pregunta 
de ¿por qué?, partir desde ese punto para 
formular los debidos correctivos a aplicar. 
 
Frente a dichas soluciones se ha destacado el 
fomento de las competencias a nivel 
profesional, que propician una investigación 
más objetiva, además de hacer uso de los 
métodos tradicionales de indagación, lo que 
se ha aprendido en otras áreas tales como la 
aeronáutica, y claramente los avances 
tecnológicos a la hora del esclarecimiento de 
las causas de los más grandes accidentes en 
la historia registrados.  
 
Estos resultados, han alcanzado algunos de 
los objetivos que se plantearon desde un 
principio, gracias al fomento de Código para 
la investigación de siniestros de la OMI, por 
ejemplo, se han realizado más 
investigaciones minuciosas, lo que arroja 
resultados aceptables a la hora de esclarecer 
las causas de estos, también que a estas se 
les dé una importancia adecuada, tal es el 
caso de la misma importancia que tiene la 
investigación penal, entre otros, y la tales 
averiguaciones se tornan de mayor 
relevancia en tanto se les haga la debida 
publicidad, es decir, se les presente tanto al 
público como a los sectores del transporte 
internacional de mercancías, y el marítimo 
especialmente. 
  
Respecto de la investigación de los 
siniestros marítimos en Europa, este asunto 
ha sido regulado por la Directiva nº18 del 
año 2009 que obliga a todos los Estados de 
la UE a investigar aquellos incidentes que se 
consideren graves y que se produzcan en sus 
aguas o afecten a buques de pabellón 
nacional del Estado de que se trate. Las 
investigaciones se deben llevar a cabo bajo 
la responsabilidad de un organismo de 
investigación permanente e imparcial. En la 
presente directiva se hace alusión al Código  
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de la OMI para la investigación de siniestros 
e incidentes marítimos. 
 
Pero a diferencia del Estado Colombiano, 
para dar cumplimiento a esta Directiva  en el 
caso de España, se publicó el RD nº800 de 
2011, que crea la Comisión Permanente de 
investigación de accidentes e incidentes 
marítimos, que depende del  Ministerio de 
Fomento, que es el organismo encargado de 
analizar los accidentes, sus causas y de 
emitir un informe. 
 
Se puede mencionar que dicha directiva ha 
traído consigo consecuencias positivas para 
los Estados miembro de la UE, pues con un 
parámetro o marco uniforme, se presentan 
informes de alta calidad, dando paso a 
formulación de recomendaciones precisas y 
estudiadas arduamente.  Diferencia notable 
con América Latina, puesto que sólo algunos 
Estados se han pronunciado, tal es el caso de 
Chile que acoge este código, pero otros 
países aún toman de guía sus normas 
internas y por ende no se puede apreciar una 
mejor colaboración entre los Países y no se 
pueda cumplir adecuadamente ese objetivo 
común que es el de evitar los siniestros 
futuros. 
 
El caso de esta directiva mencionada 
anteriormente, es un claro ejemplo de la 
preocupación que causa este tema en la 
Unión Europea, puesto que sus experiencias 
con los grandes accidentes  que han ocurrido 
en sus costas, hizo que la desesperación y 
desaprobación de la población se enalteciera 
en su máxima expresión, llevándolos a 
tomar las medidas pertinentes, pero no solo 
ellos, sino también los sujetos de navegación 
que en razón a la inseguridad que se venía 
presentando, estaban expuestos a  mayores 
peligros.  
 
Antes de la implementación del código en su 
expresión de carácter obligatorio, desde los 
años setenta aproximadamente, los estudios 
en este aspecto por parte de Europa, ya 
tenían diversos avances, en ello se denota la 
influencia que en ese aspecto tuvo el 
derecho comunitario, pues con el objetivo de 
realizar sus fines, y contribuir a la unión, la 
cooperación entre los Estados se hizo de 
vital importancia a la hora, de comenzar con 
las averiguaciones, puesto que al tener una 
referencia, podían armonizar las 
disposiciones internacionales con las 
nacionales sin ningún inconveniente. 
Debido a estas medidas que se tomaron con 
anterioridad los avances para ser más 
específicos en el caso de España son 
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bastante alentadores, puesto que dicha 
nación al incorporar de una forma práctica la 
mencionada resolución, lo que hizo fue 
armonizarla con su legislación exaltando el 
código de la OMI expresamente, y 
agregándole algunos puntos, dadas las 
condiciones específicas de sus puertos, en 
este caso, e cuanto a los accidentes en los 
que sean involucrados sus buques pesqueros, 
los cuales están siendo investigados 
arduamente por la norma que entró en vigor; 
el argumento que se ha utilizado en este 
parámetro especifico, es que no existe 
ninguna contrariedad en cuanto a regular 
esta actividad puesto que hace parte de todo 
un conglomerado importante en cuanto a la 
actividad marítima presente en las costas de 
dicho país, por lo tanto el excluirla sería una 
grave contrariedad y limitación en cuanto a 
la mejora de la seguridad marítima en 
general, puesto que son sus experiencias, sus 
aportes son muy beneficiosos para la 
comunidad. 
 
Son diversas las dudas en torno a la 
importancia que tiene la seguridad marítima; 
es claro que este sector del comercio es uno 
de los más grandes a nivel mundial, con gran 
impacto en el día a día de las personas, 
aunque  la mayoría lo ignoren, a cada 
instante gran cantidad de buques, atraviesan 
la mar transportando con ellos mercancías 
que son de extrema importancia para 
quienes le reciben, como lo son, productos 
de alimento, desde carnes, desde los 
cereales, carnes, alimentos congelados, entre 
otros, elementos básicos para subsistir tales 
como la energía, materiales como el carbón, 
petróleo y sus derivados etc.; por otra parte 
mercancías que se encuentran también 
dentro del comercio como lo son los 
minerales, químicos, tecnología, vehículos, 
materiales de construcción; y por último 
pero no menos importante, lo concerniente 
al transporte de personas que usan este como 
medio de transporte.  
 
Además de los aspectos netamente 
comerciales que tienen el transporte 
marítimo en este sentido, también se hace 
necesario mencionar las naves que no 
cumplen con fines económicos, pero que aun 
así, son parte importante de tal estudio en 
razón al área que ocupan, y con ello se 
refiere a los buques que tienen actividades 
tales como las de investigación del océano, 
la vigilancia y mantenimiento de los cables 
telefónicos submarino, los buques para 
experimentación, entre otras. 
 
Todo ello se hace necesario de mencionar en 
el entendido de aclarar el concepto principal 
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bajo el cual gira todo este artículo, que es el 
de lograr la seguridad marítima: con ello se 
refiere a cumplir con los parámetros 
mínimos para hacer de las actividades 
comerciales y no comerciales desarrolladas 
dentro del mar, con mejores garantías, en 
este aspecto se destaca, propender por el 
cuidado de la vida humana en la mar, y 
claramente el cuidado del modio marino, y 
para lograr  este objetivo, es necesario 
cumplir con los parámetros básicos de 
propulsión, estabilidad, flotabilidad, 
formación apropiada de la tripulación, tener 
en cuenta las maniobras precisas para las 
actividades en la carga y descarga, lo 
concerniente a las comunicaciones 
marítimas, especial atención frente a la 
posibilidad latente de contaminar, otro 
aspecto es la señalización en el mar y las 
operaciones portuarias, entre otras 
actividades. 
 
Además de ello el concepto se extiende a las 
formas de contrarrestar situaciones ya 
consolidadas, es decir la debida actuación en 
tanto se presente los accidentes; por ejemplo 
la coordinación de operaciones  frente a 
contaminación, protocolo básico ante estos, 
en cuanto a las operaciones de búsqueda y 
rescate de náufragos. 
 Este concepto, entonces se puede dividir en 
unas medidas de carácter preventivo y como 
segunda, las medidas en caso de respuesta 
ante las eventualidades acaecidas.  
 
Dichos aspectos, son los que podrían 
resumirse al concepto de seguridad 
marítima, el cumplimiento de parámetros 
mínimos para lograr una navegación más 
segura, así mismo como los parámetros de 
reacción ante la ocurrencia de siniestros en 
el mar. 
La pronta reacciones de las autoridades 
españolas competentes, y de los grupos 
capacitados para atender los accidentes en el 
mar, han presentado cifras bastante 
alentadoras pues escasamente dichos 
incidentes llegan a los medios de 
información españoles, a nivel nacional, 
algunos solo quedan en noticias locales, y es 
que gracias  esas mejoras se ha logrado tal 
cometido, pero el hecho de que no se 
presenten en los medios, no significa su 
ocultamiento, pues los informes de los 
siniestros de mayor gravedad se remiten a la 
OMI para su debido análisis y publicidad en 
cuanto a las medidas a adoptar en el futuro, 
incluso aquellos que no son de gran 
magnitud pero que por ser distintos, pueden 
aportar a nuevas áreas de conocimiento, 
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igualmente son reportados, para así hacer 
efectiva la colaboración entre las naciones. 
 
Cómo ejemplos de la anterior afirmación, 
se da paso al buque-tanque llamado 
castor, que contó con la cubierta rajada de 
extremo a extremo, el buque Superfast 
Galicia, que tuvo un incendio en la 
maquinaria y como ellos hay muchos 
ejemplos, de cómo una implementación 
adecuada de tales parámetros, cumple los 
objetivos planteados. 
A pesar de ello, como todo, en los medios de 
información llegaron casos que de igual 
forma fueron adecuadamente tratados, como 
lo fue el Ostedijk, que ocasionó una nube 
tóxica debido a su cargamento que eran 
fertilizantes, o el Volcan de Tacande que 
resultó encallado hacia el sur de Tenerife. 
(Francisco Suárez, 2014) 
 
A pesar de un panorama en resultados 
buenos, lo cierto es que el mar posee una 
gran capacidad de albergar vida, así como de 
quitarla, con esta frase, se hace alusión a que 
con todas las medidas que se tomen, aún la 
fuerza de la mar, es incalculable e 
impredecible, y en algunas ocasiones la 
cantidad de disposiciones no es suficiente, y 
como tal vez uno de los incidentes que 
mejor lo refleja fue el caso del Prestige, 
puesto que para la época de su ocurrencia 
que fue el 13 de noviembre de 2002, no se 
contaba con las medidas en cuanto a un 
desastre como este, primero por ser un 
derrame de petróleo en cantidades 
exorbitantes, las medidas, con la mancha 
negra, como le catalogaban los medios en 
esa época, no pudieron salvaguardar las 
costas hasta las cuales llegó la misma, los 
perjuicios a los pescadores cuyo sustento, 
ahora estaba totalmente arruinado, las aves y 
especies marinas afectadas, el actuar de las 
autoridades fue tardío al punto que pasadas 
dos semanas desde su ocurrencia, llegaron 
las fuerzas militares, se podría seguir 
describiendo todas las fallas que hubo en el 
mencionado caso, pero a pesar de la 
magnitud de la tragedia, con el mismo se 
pudo aprender bastante, como el dejar a la 
vista pública, el problema con la circulación 
de embarcaciones al límite de su vida útil 
con sustancias peligrosas, como 
consecuencia de los pocos controles en los 
puertos y en general las normas que no 
preveían muy bien estos aspectos, por otra 
parte las medidas de reacción puesto que al 
tener tal impacto se actuó de forma 
desorganizada, pero con ello se 
establecieron protocolos de actuación en 
caso de que se repitiera en un futuro para 
contener el daño causado al medio marino.  
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Aspectos como el desgaste en el casco en 
razón a los materiales tan usados, 
provocaron la grieta que afectó los tanques 
de carga, luego entonces se ha reforzado el 
control sobre los buques y las practicas 
inescrupulosas como aceptan muchos 
teóricos, fue en este caso, la investigación 
técnica arrojo muchos más datos, 
concernientes a los materiales y demás que 
ahora son las bases para reaccionar en caso 
de estos  y no solo eso sino algunos temas en 
cuanto a las reparaciones que realizan por 
bajos costos,  sin importar que en caso de 
mareas de gran magnitud pueden llevar a 
siniestros. 
 
La importancia de investigaciones de 
carácter técnico independientes de las que 
solo buscan la responsabilidad del siniestro, 
el  contar con una reglamentación y 
cooperación entre los países, podría traer 
consigo la corrección de muchos errores y 
llenar algunas falencias que se tiene en los 
diversos ordenamientos, puesto que dar una 
aplicación al derecho comunitario en el caso 
de la Unión Europea por ejemplo, las 
investigaciones serían tratadas de una forma 
más integral y permitiría un mayor 
aprendizaje sobre los siniestros y la 
posibilidad de analizar el cómo evitarlos: 
además de la cooperación en su máxima 
expresión que sería de gran impacto. 
 
En lo referente al caso Colombiano, es 
evidente las falencias en el campo 
investigativo, lo cual tiene diversos motivos, 
tales como un falla en cuanto a la 
importancia que se le da a este tema, puesto 
que pareciera ser que los intereses no van 
más allá de encontrar un responsable de lo 
ocurrido y que asuma las consecuencias, 
pero en cuanto a previsión, tal vez sea 
porque no se ha experimentado en las costas 
del país grandes tragedias, como le ha 
ocurrido a otras naciones, ejemplos en el 
tema de contaminación se encuentran el caso 
de TLU 1 DE ECOPETROL S.A según este 
fallo, en la investigación se dice que hubo un 
derrame de crudo ocasionado por una 
maniobra mal ejecutada pero que gracias a la 
previsión con las barreras flotantes, pasadas 
seis horas desde su ocurrencia se pudo 
recolectar adecuadamente el material y 
gracias a ello el peligro de contaminación no 
fue grave, todo lo descrito parece una buena 
práctica en cuanto a las medidas de reacción. 
(Rojas, www.dimar.mil.co, 2015) 
 
Pero los vacíos se notan en cuanto a los 
aspectos técnicos, es necesario recordar que 
la legislación colombiana en el aspecto de la 
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investigación de siniestros marítimos lo ha 
regulado a través del Decreto 2324 de 1984, 
reglamentado por varios decretos, pero en el 
aspecto técnico de la investigación se limita 
a mencionar la actuación de un perito, más 
no presenta unas pautas como se ha visto, 
frente a estos casos, de un equipo capacitado 
en esta área para realizar la evaluación, de 
las causas, desde los puntos de  vista 
posibles, es decir el tema del perito se toma 
de forma ligera como parte procesal para ser 
exactos, más no se le da la relevancia y las 
herramientas adecuadas para hacer un mejor 
trabajo. 
 
Por otra parte, se dan grandes rasgos de que 
aparentemente no se dan rastros de 
contaminación, más no se hace un estudio 
preciso, para corroborar que efectivamente 
no hay más que decir en esa parte de la 
investigación, puesto que el reconocimiento 
del área se realizó por medio aéreo y al 
parecer no se tomó la previsión de hacer 
estudios más cercanos en el área, y lo cierto 
es que por las experiencias adquiridas, los 
derrames de petróleo a pesar de las medidas 
de contención correctas, y por más pequeño 
en cuanto a cantidad se refiere este tenga, la 
evaluación especializada de estos denota que 
muchas veces quedan rastros imperceptibles 
en espacio aéreo, y por ende se hace 
necesaria una revisión más cercana para 
corroborar la información o de lo contrario, 
dar las soluciones precisas.  
 
Otro caso en mención fue el naufragio de la 
nave denominada como LA NIÑA YULI, en 
dicho caso se presentaron diversas vacíos de 
información que hace evidente la falla de las 
investigaciones en cuanto al método 
mediante el cual las están realizando, puesto 
que en el fallo del mismo, se reconoce 
expresamente que no se dio lugar a un 
adecuado peritaje ni un estudio 
especializado de las causas por las que se 
dio el siniestro, sin embargo se hace la 
aclaración que se hizo una revisión sencilla 
con la cual se determinó que la causa del 
accidente fue que el motor de la nave se 
apagó. (Rojas, 2015) 
 
Esa fue la simple explicación que se dio en 
un naufragio, ahora bien, puede que esto sea 
cierto y el reporte no se discute, lo que se 
exalta es que el papel de la investigación de 
las causas queda reducida a una mínima 
revisión, y lo que se refiere al punto crucial 
de dicho fallo es en condenar al responsable 
de ello y aplicarle las sanciones 
correspondientes, pero más allá de ello no 
hay un estudio mediante el cual se hubiese 
analizado las fallas, tal vez de tripulación o 
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simplemente del desgaste natural de la 
maquinaria. 
 
Con este tipo de casos, se evidencian 
claramente las fallas en torno a las 
investigaciones, el interés que prima en este 
aspecto, es el que se mencionó con 
anterioridad, frente a responsabilidad y 
asumir las consecuencias de lo ocurrido, 
pero en lo más mínimo se presenta un 
avance y estos casos mencionados son del 
registro de la DIMAR solo dos o tres años 
atrás, es notable una falta de compromiso 
con el mejoramiento de la seguridad en el 
mar, no se toman las lecciones adecuadas y 
como el caso de LA NIÑA YULI se perdió 
información valiosa al omitir la intervención 
de una persona especializada, y a pesar de 
que a veces intervengan su trabajo es 
limitado puesto que no cuentan con el 
equipo de trabajo o las tecnologías 
adecuadas 
  
Se  puede decir entonces que no hay una 
eficacia real respecto de esa resolución para 
adoptar el código de la OMI, escasamente a 
este se refieren para mencionar o citar los 
concepto de siniestros y tal vez sus niveles, 
pero de allí a instar a su aplicación o darle 
alguna prioridad, no hay nada frente a ello, 
por ello la pertinencia jurídica del presente 
escrito, el aporte relevante que es un aspecto 
tan sencillo como dar cumplimiento a 
disposiciones que se han aceptado, puesto 
que Colombia es un país como muchos que 
tienen un papel destacable en el transporte 
marítimo, y podría conseguir una mayor 
seguridad en sus costas, aplicando la 
cooperación pertinente con otros Estados, y 
claramente implementar los aspectos 
técnicos del código, como los equipos e 
instalaciones de trabajo, la intervención de 
los otros organismos, la capacitación de 
quienes allí entran, fomentar la cooperación 
internacional como lo es solicitando ayuda 
en cuanto a la experiencia obtenida y 
claramente el uso de la tecnología más 
avanzada para este campo; los beneficios 
que traería consigo se pueden ver de manera 
positiva y considerando la forma mediante la 
cual se desea actuar, armonizando la 
explotación del sector económico con un 
mejor uso del mar sin exponerle a una 
contaminación o daño irreparable; pero no 
se limita a estos puntos, claramente 
salvaguardar la vida humana, y todas estas 
pretensiones son totalmente acordes a la 
legislación interna, especialmente con la 
constitución política, entonces no habría 
lugar a un posible conflicto puesto que es 
muy factible armonizar tales disposiciones. 
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Seria destacable una implementación 
adecuada de tales medidas para que las 
investigaciones no fuesen tan limitadas a un 
solo aspecto, si bien es cierto es importante, 
el mismo código dice que no se pretende dar 
prioridad a la investigación técnica, puesto 
que nada limita las investigaciones de 
carácter civil o penal,  simplemente que con 
esta de forma individualizada se podría 
conseguir un avance  como lo fue el de 
España, incluso el ejemplo de algunos países 
cercanos tales como Panamá, Chile o 
México han dado prioridad a la 
implementación del mencionado código 
mediante los instrumentos pertinentes y sus 
avances ya se están notando. 
 
Para evitar siniestros, esta es una buena 
opción, hay pruebas de años que apoyan esta 
afirmación, debido a los resultados 
obtenidos por más naciones, Colombia 
podría considerar ingresar a esta nueva etapa 




Con el presente trabajo se pudo concluir que 
el transporte marítimo influencia muchos 
aspectos del día a día a pesar que se pasen 
por alto, pues debido a su gran impacto a 
nivel mundial, permite la satisfacción desde 
necesidades básicas, hasta otras en las áreas 
de la ciencia y tecnología, fuera de ello el 
turismo y su forma como trasporte de 
pasajeros lo consolidan como una actividad 
vital para los seres humanos.  
 
Por otra parte, se denotó la influencia que 
tiene el descontento social ante una 
situación, pues en razón a la indignación y 
preocupación por la ocurrencia de dichos 
accidentes, en el caso Español se vio 
obligado el gobierno de turno a tomar las 
medidas necesarias para cesar el 
descontento. Vale la pena destacar que 
debido a los incidentes de gran magnitud la 
preocupación de organizaciones 
internacionales se hace presente, tomando 
las herramientas jurídicas necesarias para 
mitigar los impactos y generar marcos de 
referencia para actuar bajo estos incidentes y 
su prevención.  
Por otra parte la acción en Colombia frente a 
las investigaciones de siniestros marítimos 
tiene grandes falencias y es bastante 
limitada, lo que lamentablemente hace de las 
mismas pérdidas en cuanto información 
valiosa, que podría utilizarse como 
herramienta en la previsión de accidentes, 
además de ello el interés de la indagación 
tradicional prima sobre las nuevas, que si 
bien es cierto ahora tiene un carácter 
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obligatorio, pues este fue el mayor avance, 
no cumple con el objetivo si la misma no se 
implementa de forma adecuada.  
 
Caso distinto el de los países que se han 
tomado el trabajo de dar a conocerlo y 
alentar a las instituciones pertinentes a 
cumplirlo y propiciar las condiciones en 
cuanto a talento humano, e instalaciones y 
tecnología que se requiere. 
 
Frente a lo que se evidenció con algunos 
casos de la legislación nacional, se puedo 
concluir que mientras no se adopten las 
medidas necesarias para implementar 
adecuadamente dicho código, las 
investigaciones continuaran con las fallas 
que se presentan y de este modo la seguridad 
marítima en Colombia no hará parte de 
aquellas que han comenzado a dar pasos, 
hacia una navegabilidad más segura para 
todos.  
 
Desde las fallas técnicas, hasta las de 
intereses se hace necesario contar con un 
grupo de trabajo imparcial, que siga los 
principios básicos de las investigaciones 
para de esta forma poder plantear respuestas 
en prevención y acción ante la consumación 
de los mismos. Avanzar en este aspecto, con 
los retos que trae será bastante difícil, pero 
la recompensa por lograr un nivel adecuado, 
un aporte, es valioso, como lo demuestra la 
experiencia de los demás países. Por ultimo 
en armonía con el mandato constitucional, 
por velar sobre cada ciudadano y la 
protección al medio ambiente, esta 
herramienta es precisa para cumplir en 
mayor medida tal mandato, pues de esta 
forma se cubre uno de los campos que es tan 
concurrido y que por tal motivo puede 
significar la diferencia de cumplir o no con 
el ordenamiento, además que por las 
características propias de las costas 
colombianas, el evaluarlas y presentar 
propuestas a su alrededor hará de esta una 
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